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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji (1) perbedaan 
pengaruh strategi pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based Learning 
terhadap hasil belajar matematika, (2) perbedaan pengaruh hasil belajar matematika 
dilihat dari minat belajar, dan (3) interaksi strategi pembelajaran Discovery Learning, 
Problem Based Learning dan minat siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain quasi experiment. 
Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gondangrejo 
2017/2018. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas dengan teknik 
sampling menggunakan cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi, tes dan angket. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Hasil penelitian 
dengan tingkat signifikansi 5% adalah (1) ada perbedaan pengaruh strategi 
pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based Learning terhadap hasil 
belajar matematika siswa, strategi DL lebih efektif dari pada strategi PBL terhadap 
hasil belajar, (2) ada perbedaan pengaruh hasil belajar belajar matematika dilihat dari 
minat belajar, siswa dengan minat belajar timggi memberikan hasil belajar 
matematika lebih baik dari pada siswa dengan tingkat minat belajar sedang atau 
rendah, dan (3) tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran Discovery Learning, 
Problem Based Learning dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa.  
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This study aimed to analyze and examine (1) the difference effect of learning strategy 
Discovery and Problem Based Learning the mathematics learning outcomes, (2) the 
difference effect of mathematics learning outcome viewed from of learning interest, 
and (3) the interaction strategy of learning Discovery Learning, Problem Based 
Learning and interest students mathematics learning outcomes. This type of research 
is quantitative research with quasi experiment. This study population is the entire 
class VII SMP Negeri 2 Gondangrejo 2017/2018. The sample in this study consisted 
of two classes with sampling techniques using random cluster sampling. Data 
collection techniques using methods of documentation, test and questionnaire. Data 
were analyzed using two-way analysis of variance technique with different cells. 
Research results with significance level of 5% is (1) there is a difference effect of 
learning strategy Discovery Learning and Problem Based Learning  the results of 
student mathematics learning, DL strategy more effective than PBL strategy toward 
learning result (2) there is difference effect of mathematical interest on the results of 
mathematics learning, student with high learning interest in categorized better than 
moderate or low learning interest, and (3 ) there is no interaction between learning 
strategy of Discovery Learning, Problem Based Learning and interest in learning on 
student's mathematics learning outcomes. 
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